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Resumo: O presente trabalho discorre a respeito da utilização da intertextualidade como 
estratégia de redação publicitária. Inicia-se a partir de uma análise geral de comunicação, 
semiologia e construção de sentidos, seguido pela análise da intertextualidade e a 
pesquisa aplicada como objeto de estudo.  O objetivo geral é analisar a intertextualidade 
aplicada nas peças da campanha “Carequinhas (Bald Cartoons)”, do Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com Câncer – GRAACC, e sua relação com a forma de linguagem 
utilizada. Nos objetivos específicos, apresentam-se: compreender a função da 
intertextualidade como estratégia criativa voltada às crianças; observar as classificações 
de intertextualidade aplicadas à linguagem publicitária; identificar as relações entre 
texto/imagem na construção dos sentidos e emoções, e a estruturação do apelo emocional 
por este meio. Para se atingir este objetivo, a pesquisa desenvolvida tem cunho 
exploratório e, também, foi realizada por meio do grupo focal, aplicada a um grupo de dez 
crianças, de oito a dez anos de idade. A diferenciação nos resultados da pesquisa permite 
uma análise mais abrangente a respeito da construção de sentidos no imaginário infantil. 
Representa, portanto, uma área ampla a ser estudada.  
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